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Stellingen behorende bij het proefschrift 
lmmunotherapy of ovarian cancer 
1. Bij patienten met een recidief van eierstokkanker zijn vaccin ge"induceerde p53-spec­
ifieke T-cellen nog steeds meetbaar na behandeling met chemotherapie. 
(Dit proefschrift) 
2. Cyclofosfamide gecombineerd met het p53-SLP vaccin resulteert in een toename 
van het aantal p53-specifieke T-helper cellen in patienten met eierstokkanker, maar 
resulteert niet in een daling van het aantal en de activiteit van regulatoire T-cellen. 
(Dit proefschrift) 
3. Behandeling van kankerpatienten met p53-specifieke vaccins veroorzaakt een p53-
specifieke afweerreactie, maar heeft geen klinisch effect. 
(Dit proefschrift) 
4. Een multi-epitoop vaccin dat p53, SP17, survivin, WT1 en NY-ESO-1 bevat kan als 
universeel vaccin dienen voor de grote meerderheid van patienten met eierstok­
kanker. 
(Dit proefschrift) 
5. De werking van een WT1-vaccin voor patienten met eierstokkanker zal mogelijk ver­
beteren indien gecombineerd met een behandeling waarbij regulatoire T-cellen wor­
den onderdrukt en aanwezigheid van MHC klasse I wordt gestimuleerd. 
(Dit proefschrift) 
6. Expressie van PD-L 1 door een tumorcel is niet van prognostische waarde in eierstok­
kanker. 
(Dit proefschrift) 
7. If I had more time, I would have written a shorter letter. 
(M.C. Cicero) 
8. De beste manier om chaos te veroorzaken is alles te regelen. 
(K. Boullart) 
9. Hoge hakken geven een uitstekend overzicht. 
(M. Alderliesten ) 
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